









网络文艺的 VIP 用户主要集中在 70
后、80 后、90 后、00 后， 其 中 90 后




























年 12 月， 美 籍 华 人 赖 静 平 创 办 了
“Wuxiaworld”， 这 是 第 一 家 将 中 国 网
络文学翻译成英语（后来添加了韩语
翻译）的网站。其后上线的中国小说翻
译 网 站 还 有“Gravity Tales”“Volare 
Novels” 等。 根 据 2018 年 1 月 12 日
的检索，“Wuxiaworld”的全球排位为
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